











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ãµj± ¢¡<?Y µ Ãfº»¹Ç³±8°m¹»º»µm¼ ¶ °m¹»±6ºÉÅ6³Ì.£ °j¼sË^£¤£











































































































¹µ¹UÀ³×± °j¼=Ëµj¶ Ì^¹»±8°m¹Ç³Ç½mè.¸K¹Ì6¸;³b±ÌffiÃ^±8µj¶+ºuÌbµj²°m¹Ç³Ëfi·p³°£Ü\ÌÞ°m¹y¶¸²ë¹»º ·s²N³^ÌÞµ ÃeB·sºffmÈ












·=±8³Ëjº»ÅÝ¹»º»µm¼KÌµ Ã¤ÅS±8³Ì6¸²ë¹»ºU¼C½×Ã^±8µj¶ °Û±8°j¼sËvµj¶ º`¼DºU¹»ºÉ°j²
¶ °6··sºU¼C½Í°£Ìb³Ë­µm¼ Å6µj¸¼D¹UÌ¦µ Ã½²BµÝ°m¹»º`¼W½¦·µjºU¼D¹Sµ^·K³±8°m¹»ºÉµj¼KÌ(Ã^±8µj¶Î½¸W±³ÍåDðãåDð@ÊÁµj±









































































































Úuåsð0Ä6ßmð.º °j¼sË%¼ ¾ ±³à·s±³^Ì%³¼D¹×¹UÀ³Î¶Î³°m¼ °m¼sË,Ðj°j±^º»°j¼=Å6³áµ Ã ¹UÀ³Î¼p¸¶³b±Îµ Ã².µ%°m¹»ºU¼C½





















Æ6¼ ¶ µ£Ì¹ Å°£Ì%³^Ì©°m² ½Cµj±6º»¹UÀv¶ ÔVè­ºU¹UÌ%³² Ã·s±8µ%Ëj¸pÅ6³Ëq6³b¹É¹Ç³b±±³^Ì^¸W²r¹UÌ¹UÀW°j¼âÌbÅ°m¹É¹Ç³b±6ºU¼C½
³Ðm³¼áÃ^± µj¶F·µ%µm±6²ëè7°j²°j¼sÅ^³Ë©ºU¼pº»¹»º»°m²ôÅµj¼=ËjºU¹»ºÉµj¼KÌ©ÚÇ¸W¼Ó°j²°j¼sÅ^³Ë9àßjð©Æ6¼½W³¼=³b± °m²ô¹UÀ³







µ Ã}°j¼º`¼DºU¹»ºÉ°j²=Ì^¹»¸pËjèÎµj¼ç¹UÀ³ÞÄ¯×Cð.Æ6¼©°j²`²ffiµ Ã×¹UÀ³Ìb³}±6¸¼KÌÞ¹UÀ³}¼s°jºUÐj³;Ì¹»± °¹Ç³½mè
ÒG°£Ì×¸WÌb³Ë.Ãµj±×¹UÀ³}º`¼DºU¹»ºÉ°j²=¶°^··sºU¼C½Ãbµj²U²rµmÒô³Ë.bè °j² ½Cµj±^ºU¹UÀv¶ Ôð¿ÁÀvºuÌfiÌ^¹»¸pËjè±³Ðj³°j²N³Ë




























YWòN ¯°m± °j¶Î³%¹Ç³±6Ì×¹UÀW°¹2Ëv³b¹Ç³b±6¶ºU¼=³×¹UÀ³fiÌb°j¶fi·s²ëº`¼C½ ± °¹Ç³^Ìfi¸WÌ%³ËSºU¼¦°j² ½Cµj±^ºU¹UÀv¶ÙÎ°j¼=ËÐ£°j²ë¸D³^Ì










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Å°m¶ ³b± °°j²µj¼C½,¹UÀCºuÌ.·K°m¹UÀº`Ì³Ł%¸p°j²¹µf¹UÀK³(Ì6¸¶ µ ÃS¹UÀK³S²ãº½jÀW¹ôºU¼D¹Ç³b¼KÌ6º»¹»ºÉ³ÌS°m¹I°@Å6µj¼D¹»±^ºb¸K¹Ç³Ë×Ã^± µm¶ °m²`²
ÐÝº`Ì6º®²N³×²ëº½jÀC¹hÌbµj¸± Å^³^Ì6¾G¶¸W²r¹»º ·s²ãº³ËOè ° ±8³².³Å%¹»ºÉµj¼ÅµÝ³§ Åbº³¼D¹ðºr½mÀC¹®­×¹UÀ³}±8³².³Å%¹°j¼=Å6³.·DÀ³b¼sµj¶Î³¼s°




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































òZKW®¿ÁÀ³(±³^Ì6¸²r¹:µ8Ã(°6··s²ëèjº`¼W½,°Í± °j¼=Ëµj¶$°£ÌÌ^ºr½¼p¶Î³¼D¹ôÌ¹»± °m¹Ç³Ç½mèf¹µá°Í¸W¼Dº Ãbµj±^¶S²ëèfËjºuÌ¹»±6º®¸K¹Ç³Ë
Ì°m¶·=²³,·µ^·s¸²r°m¹»ºÉµj¼'Òº»¹UÀí¶Î³°j¼Vº ¡ 
fi »
°j¼sË Ð£°j±^º»°m¼sÅ6³m¼ ¾ ¡ 
fi À
¾ ðøé³»Ã¹½m¸±³ÌÀWµjÒhÌY¹UÀK³
·s±8µ°2ºU²ãº»¹»è¬Á½ÂÃ ÚÉÌb³6³³Ł%¸K°¹»º»µj¼êåsð0Ä6ßµ Ãçµ%¹°jºU¼pº`¼W½ °ÅÅ^³à·=¹°b²³RÅSÃµm±«Ú²N³»Ã¹S¹µ­±6º½jÀC¹ëß^Åçµ8Ã^mð=mÖ£¾













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ì^¹»±8°m¹Ç³Ç½mèf·=± µ%Ëm¸KÅ^³^Ì¹UÀK³,²°j±É½C³Ì^¹·s±8³ËjºÉÅ%¹Ç³Ë¬Å­ÚÇÐj³±¹»ºÉÅ°j²°?ºuÌàß«°j¼sË«¹UÀ³¦± °m¼sËµj¶<Ì^¹»±8°m¹Ç³½è,·=± µ%Ëm¸KÅ^³^Ì
¹UÀ³
Ì^¶°m²`²N³^Ì¹ðÍ¿ÁÀ³(ÌbÅ°m¹É¹Ç³b±SËv³Åµj¶fi·µjÌ6º»¹»º»µj¼«ºuÌfi½W³¼=³b± °m²`²ëèáÅ6µj¶fi·°j±8°²N³Î¹µá¹UÀ³(± °m¼sËµj¶ Ì^¹»±8°m¹Ç³Ç½mèR¸K¹
Ì6¸;³b±Ì"Ã^± µm¶º`Ìµj²°m¹Ç³Ë·p³°£Ü\Ì;°m¹ffi¶¸²r¹»ºö·s²N³^Ì×µ Ã













·s±8³ËjºÉÅ%¹»ºÉµj¼KÌµ8Ã¤ÅS±³^Ì6¸²r¹»º`¼W½×Ã6±8µj¶ °Û± °m¼sËµj¶ ºU¼pºU¹»ºÉ°j²¶°^··sºU¼C½m°£Ìb³Ëfµj¼YÅµj¸¼D¹UÌ
µ Ã².µ%°m¹»ºU¼C½Í·µmº`¼D¹×µ6·K³b± °¹»º»µj¼pÌfiÃ^± µj¶ ½m¸±³(åDð åsðÛÊÁµj±Û³Ðm³±^èfº`¶ °%½W³Í¹UÀ³³Ì^¹±³^Ì^¸²ë¹UÌ¦ÚÇ²rµjÒô³Ì^¹fi²ãºU¼=³ ß
µ%Å6Åb¸±,ÒhÀ³b¼â°m² ½Cµj±6º»¹UÀv¶ ÔÍÃµm²`²µjÒhÌç°j¼ ºU¼pº»¹»º»°j²ÌÅ°¹É¹Ç³±,¶Î³b¹UÀµ%Ëð¿ÁÀK³·=±8³Ëjº»ÅÝ¹Ç³ËÅº`Ìµ¨;³b±8³ËÎÃbµj±
Åµm¶·K°j±6º`Ìµm¼¹µ¦¹UÀvº`Ì«6³^Ì^¹Å6°£Ìb³¾°j¼sË¦°^··K³°m±ÌÎ¹µÅµj±^±8³b²r°¹Ç³ ¶ µ%ËC³±8°m¹Ç³²ëè¦Òô³b²`²ã¾y·°j±¹»º»Å%¸W²°j±^²ãè(Ãµm±¹UÀK³
ÌµÝË°ºU¶ °%½C³Ýð1¿ÁÀvº`ÌáÅ6µj±6±³²°m¹»ºÉµj¼@Ì6¸½Ý½W³^Ì^¹UÌá¹UÀW°m¹}¹UÀK³áºU¼sÅb±³°£Ì%³fºU¼ ¶Î³°£Ì^¸±8³ËmÅ,¸W¼=Ëv³±f°j² ½vµj±^ºU¹UÀC¶<Ô












èf°j² ½vµj±^º»¹UÀv¶)Ô£¾Ãµm±S¹UÀ³ ¹UÀv±³³ º`¶ °%½W³^Ì(ºU¼Y¹°b²³ÞåDðWð¦´y²µ%ÅÜ£ÒºuÌ%³BÃ^± µj¶ ¸\··p³±²³ÉÃ^¹®­
¼s°jºUÐj³¶Î³b¹UÀWµ%Ë

































































































































































































































































































































































Ô(·s±³Å^³Ëv³Ëªbèf¹UÀ³SÌbÅ°m¹É¹Ç³b±S¶Î³%¹UÀWµ%ËÚ2ó°j²r°m¼sÅ6³Ë9ÇßÍÆ6¼¶ µ£Ì¹Å°£Ì%³^Ì°j² ½Cµj±^ºU¹UÀv¶?ÔRèÛºU¹UÌ%³² Ã·=± µ%Ëm¸KÅ^³Ë
³%¹É¹Ç³±Û±8³Ì6¸²r¹UÌá¹UÀW°m¼ ÌÅ6°m¹É¹Ç³±^º`¼W½­³bÐj³¼fÃ^±8µj¶ ·µ%µj±^²ëèP°j²°j¼sÅ^³ËYº`¼DºU¹»ºÉ°j².Åµj¼sËmºU¹»ºÉµj¼KÌÚÇ¸W¼Ó°j²°j¼sÅ^³Ë9àßjð
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